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　平砂食堂では、月ごとにさまざまな催しを企画している。内容
は利用者の要望によって、変更することも検討しているという。
意見箱でリクエストなどを受け付る予定だ。（提供＝ＥＸサービス）
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佐久間さんの入選作「通り道」
 佐藤 有耕
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筑 波 大 学 新 聞　第 250 号 （6）特集2005 年（平成 17 年）12 月 12 日（月）
右から中川さん、古屋さん、高鍋さん、岩崎さん、河合さん。座談会は２
時間にわたって行われ、それぞれの体験を語った（第三学群３Ａ１０１で）
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左から坂倉さん、久米さん、曾根さん、塚崎さん。理系学生は、
在学中の知識を活かした専門職につく人が多い
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決勝の日体大戦でシュートを放つ岩永生（体育４年）
（川崎市とどろきアリーナで、提供・白井章さん）
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関東学生
新 人 戦
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決勝戦、岩藤理恵（三井住友海上）に寝技をかける佐藤愛子
（11 月 19 日、千葉ポートアリーナで）
講道館杯全日本柔道体重別選手権
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斜転競技に挑む檜皮（東海大学体育館で）
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文サ連
中村　天大さん
芸サ連
真野　義規さん
体育会
全代会創設 30周年
と参加者（学生担当教員室で）
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あたしンち（11）
　　　　　　　　　　
生協の白石さん
　
東京タワー
　　　  　　　　　
 
ハッピーバースデー
　　　　　　　  　      
続弾！問題な日本語　 
その日のまえに　　　　　　　   　　
告白
　　　　　　　　　 
細野真宏の世界ーわかりやすい株の本
　　                       
 
病気にならない生き方
　　　　         
大学会館書籍部ベストセラー 
野ブタ。をプロデュース　　　　　　　　　
    白岩玄/河出書房新社
白石昌則他/講談社
リリー ・フランキー/扶桑社
 重松清/文芸春秋
  けらえいこ/メディアファクトリー
北原保雄/大修館書店
新谷弘実/サンマーク出版
チャールズ・R・ジェンキンス/角川書店
細野真宏/文芸春秋
  青木和雄、吉富多美/金の星社
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新人記者
募集
筑波野生 図鑑動物
◇キイロスズメバチ◇
さん（日・日３年）
「KATHARSIS COMPANY」を主宰する
制作に励む田中さん。自宅はアトリエだ
